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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pasar dan risiko 
likuiditas terhadap profitabilitas pada dua puluh bank terbesar di ASEAN tahun 
2018. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
konsentrasi pasar yang menggunakan proksi Herfindhal-Hirscman Index (HHI) dan 
risiko likuiditas yang menggunakan proksi loan to deposit ratio (LDR). Variabel 
terikat yang digunakan adalah profitabilitas yang menggunakan proksi return on 
assets (ROA). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
sampel jenuh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pasar berpengaruh 
negatif signifikan terhadap prfitabilitas sedangkan risiko likuiditas tidak memiliki 
pengaruh terhadap profitabilitas. 
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Thesis, Jakarta: Study Program S1 Management, Faculty of Economic, 
Universitas Negeri Jakarta. Advisory: Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., 
Ph.D. & Destria Kurnianti, S.E., M.Sc. 
 
This study aims to determine the effect of market concentration and liquidity risk 
on profitability of the twenty largest banks in ASEAN in 2018. The independent 
variable used in this study uses market concentration using Herfindhal-Hirscman 
Index (HHI) proxy and liquidity risk using a loan to deposit ratio (LDR) proxy . The 
dependent variable used is profitability which uses the return on assets (ROA) 
proxy. The data used in this study uses a saturated sample technique. The analysis 
used in this study is panel data regression analysis. The results showed that market 
concentration had a significant negative effect on profitability while liquidity risk 
had no effect on profitability. 
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